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El presente plan de acción contribuye al fortalecimiento de la práctica 
pedagógica con enfoque ambiental para apropiar a los estudiantes y demás actores 
educativos de valores y actitudes que les permita actuar con responsabilidad y ética 
frente a la problemática ambiental  a través del fortalecimiento de las capacidades de 
los docentes. La propuesta de solución se sustenta en el referente teórico de los 
investigadores Viviane Robinson, Antonio Bolívar, Javier Murillo, Antoni 
van Leeuwenhoek Pilar Pozner; que proporcionan la base científica, que permiten 
contar con una visión objetiva para lograr los resultados deseados: maestros 
capacitados y estudiantes empoderados para asumir el reto de transformar la cultura 
escolar ambiental.   Para identificar la problemática institucional se convocó a los 
representantes de los diferentes estamentos de la IE, empleándose la técnica de la 
chakana como estrategia de construcción participativa; y la entrevista a profundidad 
para tener conocimiento más concreto del diagnóstico acerca del problema. La 
ejecución del presente trabajo es trascendente porque constituye un aporte para 
hacer frente la problemática ambiental institucional y comunitaria que coadyuve a 
mejorar las condiciones de vida; además, por las características del problema es 
imprescindible la formación de las comunidades de aprendizaje, base fundamental 





Título del trabajo 
Adecuada cultura escolar ambiental en el uso y conservación de los espacios 
de la Institución Educativa. 
 
Introducción 
La propuesta de alternativas para la solución del problema priorizado “Limitada 
cultura escolar ambiental en el uso y conservación de los espacios de la 
Institución Educativa “José María Arguedas”, se ejecuta en la Institución 
Educativa “José María Arguedas” del Distrito de La Victoria-Chiclayo, Región 
Lambayeque donde he sido designada como subdirectora  del Nivel de Educación 
Secundaria; atiende a una población estudiantil de 1 187 estudiantes, distribuidos en 
40 secciones que asisten durante el turno de la tarde, 60 maestros, 05 auxiliares de 
educación, y 05 trabajadores entre personal administrativos y de servicio.   Además, 
se cuenta con el Nivel de Educación Inicial con 06 secciones donde se brinda el 
servicio educativo a niños y niñas de 03; 04 y 05 años y el Nivel Educación Primaria 
con 42 secciones. El mayor porcentaje de estudiantes provienen de familias con 
escasos recursos económicos, así como de familias incompletas donde los y las 
adolescentes que tienen que trabajar para aportar a la canasta familiar, otros se ven 
afectados por problemas sociales (drogadicción). La infraestructura es antigua, sin 
embargo, es la primera institución con mayor demanda educativa, que se ha 
planteado como eje orientador el logro de aprendizajes para la vida de las y los 
estudiantes y el desarrollo de habilidades y destrezas que les permita vivir dentro de 
un buen clima institucional que contribuya a alcanzar el perfil del estudiante propuesto 
por el Currículo Nacional.  
     El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión escolar y 
liderazgo Escolar ha permitido fortalecer, además de mis cualidades como el ser muy 
sociable, comunicativa, tolerante, perseverante, como mucha disposición para servir 
a los demás y la capacidad de influenciar y motivar para asumir retos;  mis 
capacidades para la resolución de conflictos,  promover el trabajo en equipo, 
habilidades para una comunicación asertiva, escucha activa y empatía;  ello teniendo 
en cuenta que las habilidades interpersonales nos permiten establecer vínculos y 
relaciones efectivas con las personas de nuestro entorno para propiciar la 
construcción de climas acogedores, pues se va consolidando  que los acuerdos y 
compromisos entre los actores de la comunidad deben ser producto del consenso y 
no de decisiones unilaterales. Por otro lado, los aporte de Bolivar, han mejorado mi 
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liderazgo al comprender que: la distribución de roles y responsabilidades entre los 
actores educativos promueve la mejora de la enseñanza de  los docentes y de los 
aprendizajes de nuestros jóvenes,   las comunidades de aprendizaje como estrategia 
importante para promover el interaprendizaje a través del trabajo colaborativo y 
cooperativo; por lo que, hay un compromiso para formarlas e implementarlas, la 
influencia del liderazgo directivo es el segundo factor en la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes que se pone de manifiesto en la motivación personal y compromiso 
de los docentes cuando realizan su labor pedagógica. Así mismos el aporte de 
Robbinson, al considerar el establecimiento de metas y expectativas claras como un 
proceso que facilita el involucramiento de los actores educativos  en la mejora 
continua, pues al tener conocimiento de lo que se quiere lograr se sentirán más 
motivados  y comprometidos. Otro aspecto importante que he aprendido durante este 
proceso es que un líder pedagógico debe crear condiciones  necesarias que 
aseguren la calidad de los aprendizajes de las y los estudiantes. Así mismo, el tener 
otra mirada en lo concerniente al MAE, entendido como un proceso interrelacionado 
donde uno no puede funcionar sin el otro. 
El plan de acción a trabajar tiene como actores principales a los docentes, 
quienes muestran una gran disposición para el cambio donde la participación como 
directivo es motivarlos a realizar una autorreflexión de su práctica pedagógica  
encaminada al desarrollo de sesiones que partan de situaciones problemáticas 
orientadas al logro de una cultura ambiental en el uso y conservación de los espacios. 
El presente Diseño  del Plan  denominado “Plan de fortalecimiento de las 
competencias docentes para promover una cultura ambiental en el uso y 
conservación de los espacios de la Institución Educativa “José María Arguedas”, 
presenta la siguiente estructura:  La  primera  parte considera el  Análisis de los 
resultados del diagnóstico,  donde  se expone la problemática identificada los  
resultados y la propuesta del  diagnóstico; la segunda parte se   aborda la propuesta 
de solución, desde el rol de liderazgo pedagógico y de los compromisos de gestión 
escolar donde se enfatiza  los referentes conceptuales y de experiencias anteriores 
teniendo en cuenta el enfoque de gestión por procesos; la tercera parte  se refiere al  
diseño del plan de acción, donde  se  propone  el objetivo y estrategias y la  
implementación del plan de acción y  presupuesto;  la cuarta parte,  evaluación, 
donde se propone la matriz para el diseño del monitoreo y evaluación del plan de 
acción; quinta parte conclusiones y recomendaciones; sexta parte la bibliografía,  y 





1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
 La Institución Educativa “José María Arguedas” tiene como visión 
compartida “Ser al 2021 una institución que se consolide como líder en la 
formación de estudiantes críticos, autónomos, capaces de asumir retos y 
comprometidos con la aspiración de la localidad: “Futuro Distrito Ecológico”.  
En ese sentido cabe resaltar la importancia de la planificación en la  
institución educativa, como lo propone MINEDU (2016): “Focalizar esfuerzos 
para la mejora de su organización, su funcionamiento y sus prácticas; así como 
la programación y orientación de las acciones que permitan alcanzar los 
objetivos que en ella se ha trazado” (p. 19). Ello implica  tener una visión 
compartida por todos los actores de las acciones que nos orientan hacia la 
mejora de los aprendizajes; por lo tanto, el rol del directivo como líder pedagógico 
es acompañar, consensuar, motivar y promover que toda la comunidad 
educativa se sienta comprometida con las aspiraciones institucionales, lo cual 
permitirá resolver la situación problemática: Limitada cultura escolar 
ambiental en el uso y conservación de los espacios de la Institución 
Educativa “José María Arguedas”; cual se sustenta, en el aporte del Ministerio 
de Educación-2016 que indica “El problema, identificado y definido claramente, 
se explica por sus causas y consecuencias”.  
Es importante solucionar el problema porque no solo se pretende que los 
agentes de la comunidad educativa se involucren en las actividades de proceso 
sino que el impacto se evidencie en la adquisición de una cultura ambiental tanto 
en estudiantes, docentes, personal administrativo y  de las familias a través de 
hábitos saludables para el cuidado y preservación del ambiente. Así mismo, las 
áreas verdes se convertirán en espacios de aprendizaje y el fomentar el reciclaje 
de residuos sólidos permite en los estudiantes el despertar la conciencia de 
reutilizar contribuyendo así a la reducción de la huella de carbono.   
     Con el propósito de caracterizar la situación problemática institucional e 
identificar los factores asociados al problema y causas que lo originan se llevó 
acabo el Taller “Identificamos los problemas de nuestra Institución Educativa” 
con la participación de docentes, padres y madres de familia, estudiantes y 
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directivos, utilizando la técnica de La Chakana. Esta técnica ha facilitado 
establecer las bases de la intervención para el plan de acción a ejecutar. Las 
situaciones problemáticas identificadas por consenso, se valoraron y priorizaron 
en función de criterios como: viabilidad, pues se cuenta con un potencial 
humano que requiere de motivación  para emprender tareas distintas a las que 
realizan y hacer más ameno su trabajo, urgencia de ser resuelto, toda acción 
que comprometa al deterioro de ambiente, amerita una atención prioritaria, sobre 
todo si son espacios donde se desarrollan procesos de enseñanza aprendizaje, 
teniendo en cuenta que lo que aprendan las y los estudiantes en la escuela son 
aplicados en su entorno  y por ende en la sociedad; impacto tanto en la gestión 
escolar como en el liderazgo pedagógico, en tal sentido, la solución al 
problema planteado requiere de la capacidad de liderazgo para  involucrar a 
todos los actores en la tarea de transformación de la escuela que aspiramos. 
Finalmente, que las causas sean manejables.  Para el cual se empleó la técnica 
del “árbol de problemas” que permitió identificar las causas y efectos.  
Si se logra superar el problema: Limitada cultura escolar ambiental en el 
uso y conservación de los espacios de la Institución Educativa “José María 
Arguedas”, nuestros y nuestras estudiantes se apropiaran de conocimientos, 
valores, actitudes y habilidades que les permita actuar con responsabilidad, con 
ética y afectividad frente a la problemática ambiental que hoy vivimos, lo cual se 
relaciona directamente con el Compromiso de Gestión Escolar 1: Progreso anual 
de aprendizajes de  estudiantes de la institución educativa. Para conseguir el 
logro de aprendizajes deseados en nuestros y nuestras estudiantes, se tendrá 
en cuenta el Compromiso de Gestión Escolar 4: Monitoreo y acompañamiento a 
la práctica pedagógica de la IE; los docentes serán monitoreados y 
acompañados continuamente a través de visitas al aula, reuniones de reflexión 
de su práctica pedagógica para buscar la consolidación de las comunidades de 
aprendizaje. 
Rodríguez Sosa (2005) manifiesta: 
“Luego de tener un problema definido y formulado correctamente, debe ser 
analizado en su contexto para establecer las causas que lo producen y los efectos 
que se derivan de él. Esto se lleva a cabo con la finalidad de definir estrategias de 
intervención eficaces para la solución del mismo” (p.55). 
 
A nivel mundial. Las Naciones Unidas convocan en 1972 la Conferencia 





Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), ente que servirá para 
promover y desarrollar las políticas mundiales sobre la problemática ambiental” 
(Urquidi, citado por Cruces, 1997). Es en este año donde se utiliza por primera 
vez la expresión Educación Ambiental. 
  A nivel nacional.  Actualmente el Plan Nacional de Educación Ambiental 
(PLANEA) 2017-2022, aprobado por D.S. N°016-2016- MINEDU, el cual tiene 
como “misión promover una educación y cultura ambiental que permita formar 
ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables que contribuyan al 
desarrollo sostenible y a hacer frente al cambio climático a nivel local, regional y 
nacional” .R.V.M. Nº 657-2017-MINEDU, todas las instituciones nacionales y 
privadas deben incorporar el enfoque ambiental en la gestión escolar,  
promoviendo la ejecución de los proyectos educativos ambientales integrados 
(p.11) 
A nivel regional y local. Guía de Educación Ambiental (GRL, 2012, 
p.37). Gestión pedagógica, que busca una formación ambiental continua y la 
elaboración de materiales didácticos y de difusión. Proyecto Educativo Local 
(PEL, 2012) que busca como política prioritaria realizar acciones para consolidar 
al distrito de La Victoria como el “Futuro Distrito Ecológico”. 
 
       A continuación, presentamos las principales causas que originan el 
problema y los efectos de las mismas consideradas en el árbol de problema: 
 
Malas prácticas en el manejo de residuos sólidos. Se observa en forma 
permanente, que los actores educativos no cuidan los espacios de uso común lo 
que contribuye a la existencia de residuos sólidos esparcidos en los diferentes 
ambientes, siendo algunos factores los patrones culturales de los estudiantes y 
los recursos del aula. Esta causa trae como efecto la inadecuada disposición de 
los residuos sólidos, visualizándose permanentemente cúmulos de basura 
dentro del aula, en los pasadizos de talleres, etc. Siendo uno de los desafíos 
sensibilizar a la comunidad educativa permanentemente sobre el manejo de los 
residuos sólidos. Es importante como primer paso frente a un cambio la 
sensibilización, por cuanto permite concientizar para asumir compromisos en 
esta tarea tan compleja pero necesaria de promover una cultura ambiental donde 




Desinterés para el mantenimiento de áreas verdes, los espacios 
destinados para áreas verdes han sido abandonados sin darle el debido uso y 
cuidado, ello influenciado por factores como los recursos de la escuela, sobre 
todo los económicos  que no facilitan la implementación con materiales para 
conservar estos espacios. 
 
Ello trae consigo, la pérdida y deterioro de áreas verdes que por falta de 
mantenimiento se pierden y deterioran plantas ornamentales y medicinales que 
son plantadas en una que otra actividad ambiental que  realizan los docentes 
con los estudiantes. El reto para ello es formalizar la alianza estratégica con la 
Municipalidad Distrital de La Victoria, para el apoyo con materiales y personal 
técnico en el cuidado y preservación de áreas verdes. 
 
Otra causa que ha contribuido con el problema es el desconocimiento del 
enfoque ambiental, por los docentes, pues la planificación curricular se 
desarrolla independientemente por áreas, lo que no permite desarrollar 
aprendizajes significativos en educación ambiental, es decir no se ha tenido en 
cuenta la transversalidad del enfoque ambiental en todas las áreas curriculares, 
esta causa es influenciada por los factores: Terce (2015) “Desarrollo de 
programas que refuercen  estrategias y prácticas del aula y fortalecimiento de 
capacidades de enseñanza y gestión educativa para el desarrollo armónico de 
los estudiantes (p.12.p.15). Esta causa trae como consecuencia que en la IE se 
presente un ambiente escolar  inseguro y no saludable, porque las actividades 
aisladas en cada área no posibilitan que la IE sea sostenible como un ambiente 
acogedor, seguro y saludable al que todos aspiramos. Para ello, asumimos que 
el enfoque ambiental, tal como lo plantea el PLANEA 2017-2022 será 
incorporado en la planificación curricular de todas las áreas. 
 
Inadecuados hábitos de los estudiantes en el uso del ambiente físico 
de la Institución Educativa, mediante inscripciones en el mobiliario, paredes de 
las aulas, de los servicios higiénicos, etc. con frases sentimentales, violentas o 
groseras que en muchos casos ha generado conflictos entre compañeros. 
Siendo algunos de los factores la población que atiende la escuela y recursos 
escolares. 
 





evidencia mobiliario, paredes y puertas sucias por inscripciones frecuentes que 
no solo generan una mala imagen institucional, sino también quiebra las 
relaciones interpersonales entre estudiantes y demás actores educativos; siendo 
un desafío contar con aulas pintadas y equipadas con mobiliario limpios donde 
cada uno de los estudiantes se responsabilicen por su conservación; así como 
todos los actores educativos se comprometan desde sus distintos roles a dar 
sostenibilidad a cada una de las acciones que contribuyan a tener una IE modelo 
de cultura ambiental. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
 La información recogida, sirve para tener una visión más amplia del 
problema priorizado a partir de la colaboración de los principales involucrados, 
que para nuestro caso son los docentes, donde se ha determinado el grado de 
conocimiento de estrategias de manejo de residuos sólidos, el valor pedagógico 
que se le asigna a las áreas verdes, cómo se trabaja el enfoque ambiental en los 
procesos pedagógicos y qué hábitos se observan con frecuencia en nuestras y 
nuestros estudiantes con respecto a al uso y conservación de los espacios de la 
Institución Educativa, a partir de la cual se plantean los objetivos y las estrategias 
que permitirán la solución del problema. 
 
 Todos deseamos vivir en una Institución Educativa limpia y sana, por lo 
que si se logra desarrollar una cultura escolar ambiental va a permitir que las y 
los estudiantes proyecten sus aprendizajes hacia la comunidad con respecto al 
manejo de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes y de manera general 
mostrar buenos hábitos hacia la preservación del ambiente natural así como de 
los espacios físicos institucionales y de su comunidad. En ese sentido, 
esperamos que en un futuro no lejano la basura que salga de la IE sea 
seleccionada y así evitar la acumulación y la quema frecuente. 
 
En resumen, buscamos promover una cultura ambiental que empodere de  
valores sociales encaminados a la construcción de una ciudadanía que se 
preocupe por cambiar actitudes, creencias y sobre todo que asuman una toma 
de conciencia para generar las condiciones para una mejor calidad de vida que 
se pueda heredar a las generaciones futuras, que formaran parte de esta IE. 
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Al analizar la información después de la categorización podemos decir con 
respecto a la categoría residuos sólidos, los docentes consideran que los y las 
estudiantes no utilizan estrategias de manejo de residuos sólidos por lo que, es 
necesario desarrollar acciones educativas e institucionales para el logro de 
competencias  que les permita el ejercicio de una ciudadanía ambientalmente 
responsable,  el MINAN (2009) indica, empezar por aplicar las 3R’s: Reducir, 
Reciclar y Reusar. Estrategias que ya se vienen implementando en las IE y que 
también ya son compartidas por los gobiernos  locales y la comunidad. 
 
 Otra de las categorías es las áreas verdes, donde los docentes, 
consideran que las áreas verdes de la institución educativa no reciben el 
mantenimiento, encontrándose plantas deterioradas por falta de regadío o áreas 
libres sin ninguna vegetación. Frente a ello, proponen  trabajar en el manejo de 
áreas verdes como una estrategia para la conservación  y mantenimiento de las 




Que considera los siguientes aspectos de los espacios de vida: En un espacio 
baldío o existente en la institución educativa que se crea, se recupera y se 
aprovecha sosteniblemente, se convierte en recurso pedagógico que propicia y 
promueve el cariño y cuidado de la naturaleza, fortalece los aprendizajes y 
trabaja la transversalidad, los beneficios que promueve son: identidad, inclusión 
y sentido de pertenencia como agentes de cambio para la sostenibilidad y 




  Por ello, al recuperar el área verde no solo dará embellecimiento a la IE, 
sino que será aprovechada de manera pedagógica en las diferentes áreas 
desarrollando competencias ambientales en los y las estudiantes. 
 
        En cuanto a la categoría enfoque ambiental, los docentes consideran que 
aplican el enfoque ambiental a partir de las situaciones significativas de su 
planificación curricular y desarrollo de actividades pedagógicas orientadas por el 
enfoque ambiental. Estas acciones aún individualizadas, buscan promover la 
transversalidad del enfoque ambiental en los procesos educativos y por ende en 
la gestión escolar.  
 Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de 
personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 
condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación 





valores: solidaridad planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad y 
respeto a toda forma de vida (MINEDU, 2016, p. 17). 
 
        Por otro lado, en la categoría hábitos ambientales, los docentes indican 
que los y las estudiantes presentan actitudes inapropiadas al hacer uso del 
ambiente físico de la institución educativa lo que de una u otra manera nos 
evidencia que dichas conductas son espontáneas y automáticas como lo indica 
el MINAM (2013). Por ello, es importante fijar rutinas de protección al ambiente, 
cuya práctica permanente cambie los hábitos y creencias muy arraigadas que 
tienen los estudiantes y demás actores educativos. 
  
2. Propuesta de Solución  
 
 La propuesta de solución: “Plan de fortalecimiento para promover una 
cultura ambiental en el uso y conservación de los espacios de la I.E. “José M. 
Arguedas”,  que tiene como finalidad desarrollar y/o perfeccionar sus competencias 
orientadas a una cultura escolar ambiental y  constituirse en los referentes de cambio 
de actitudes y comportamientos para las y los estudiantes.  
Murillo (2006) citado (MINEDU, 2017),  señala que el liderazgo pedagógico, en lugar 
de una dimensión transaccional, conlleva una labor “transformadora” pues no se limita 
a trabajar en las condiciones existentes y con las metas dadas, sino que va alterando 
aquellas condiciones del centro y del aula para que mejoren la educación ofrecida y 
las prácticas docentes en el aula.  
 Esto indica que nuestra labor como directivos es crear las condiciones 
necesarias de  tiempos y espacios  para  el desarrollo de las actividades que 
contribuyan a la solución de la alternativa propuesta. El MBDD (2012), en el “dominio 
1 preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la Competencia 2: Planifica 
la enseñanza de forma colegiada, propone el trabajo colegiado”, dicha estrategia se 
tendrá en cuenta para la transversalidad del enfoque ambiental en todas las áreas, 
mediante el interaprendizaje y el trabajo colaborativo que conlleven a la formación de 
la comunidad de aprendizaje. 
 La propuesta de solución, también contribuirá al logro del compromiso de 
gestión 01:Progreso anual de aprendizajes de todos los estudiantes de la IE, donde 
los y las estudiantes no solo mejoran las competencias  propuestas en el DCN; sino 
también, alcanzarán niveles de logro importantes en el enfoque ambiental que 
fortalezcan el perfil de egreso “Indagan y comprenden el mundo físico que los 
rodea” y  “Ejercen su ciudadanía” como integrantes de una sociedad en la que 
tiene derechos y responsabilidades frente al cuidado del ambiente. 
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 Así mismo, se tendrá en cuenta el compromiso de gestión 04: monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica de la IE al considerar que para realizar  
cambios en cualquiera de las prácticas educativas que se relaciona con la cultura 
ambiental, es necesario partir de un diagnóstico in situ que permita recoger 
información en base a evidencias que luego de ser analizadas nos permitan tomar  
decisiones oportunas para ir cambiando ciertas rutinas que impiden el logro de metas, 
teniendo como estrategia la reflexión crítica para la deconstrucción y reconstrucción 
de la práctica que el docente realiza cotidianamente.    
 En tal sentido, el monitoreo, acompañamiento y evaluación, asumida también 
como estrategia; permitirá reflexionar a partir del recojo de información de la práctica 
pedagógica en aula que realizan los docentes para como directivos generarles las 
oportunidades de aprendizaje en pro de la mejora de su desempeño, brindando la 
retroalimentación  respectiva a partir de las necesidades y de la experiencia de cada 
docente, mediante el diálogo y un trato horizontal que facilite el consenso de 
estrategias que contribuyan a mejorar la enseñanza y por ende la calidad de los 
aprendizajes de los y las estudiantes.  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
    Calderón, R. et.al. (2011), en su libro titulado “Educación ambiental”, 
sistematiza la experiencia  “Gestión Ambiental y Aprendizaje Significativo en la IE 
Nuevo Amanecer de Vichaycoto” -  Huánuco, cuyo aporte orientado a  concientizar 
a la población estudiantil y local  a través de la aplicación de  diferentes estrategias 
que  contribuyan a la conservación del ambiente que promueven la cultura 
ambiental en la IE y la comunidad. 
 
Tineo, L. (2014), en la publicación  Experiencias nacionales de gestión 
escolar  "SIGAE con enfoque ambiental, socio-intercultural y liderazgo 
transformacional para la mejora de los aprendizajes y gestión para el desarrollo 
sostenible".  Parte de la  autoevaluación  de los Compromisos de Gestión y toma 
en cuenta el contexto socio cultural de la comunidad de Oyotún y las necesidades 
de los estudiantes propone objetivos  concretos orientados a mejorar las 
condiciones que  garanticen  la  calidad de aprendizajes y la gestión para el  
desarrollo sostenible que contribuirá paulatinamente  al cambio de hábitos  de los 






de-gestin-escolar.              
 
 Cárdenas, P, et.al. (2008) en su Proyecto de gestión ambiental propuesto por la 
Municipalidad de Lima: “Escuelas Limpias”, buscan promover  líneas transversales 
que se constituyan en la base de una educación integral que parta de principios,  
valores,  conocimientos y habilidades  que conlleve a mejorar la relación de los 
integrantes de la comunidad  con su entorno, considerando a los estudiantes, 
docentes y padres de familia como los protagonistas del cambio, cuyas acciones 
fortalezcan la cultura ambiental. Recuperado 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360733605006 
 
     Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
     Asumir una gestión escolar en la actualidad requiere de directivos con 
liderazgo pedagógico que permita ir desligándose de la forma tradicional 
netamente administrativa para encaminarse hacia una gestión que tiene como 
referente el aprendizaje de los estudiantes, para alcanzar esto, Bolivar (2006) 
señala: “que se tiene que pasar por cuatro grandes líneas de acción: (re)definir las 
responsabilidades; distribuir el liderazgo escolar; adquirir las competencias 
necesarias para ejercer un liderazgo eficaz; y hacer del liderazgo una profesión 
atractiva” recuperado en ( www.essr.net/). El liderazgo debe centrarse en generar 
condiciones no solo para mejorar la calidad del aprendizaje, sino también la 
calidad de vida; siendo indispensable involucrar a los actores educativos, los 
cuales asumirán roles de acuerdo su conocimiento para contribuir al logro de la 
cultura ambiental.   
 
Cepeda N. (2006) sostiene: 
  
Un reto es que el currículo escolar responda a la complejidad de la realidad 
actual, proponiendo aprendizajes significativos para que las personas puedan 
participar de manera asertiva en la dinámica social que el mundo globalizado 
demanda, sin tener que renunciar a la propia identidad, valores, cultura, 
conocimiento, etc., si más bien aportando desde las propias manera de ser al 
desarrolla global (p.10) 
 
Desde el enfoque ambiental, los procesos educativos se orientan hacia la 
formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática 
ambiental y la condición del cambio climático a nivel local y global, así como 
sobre su relación con la pobreza y la desigualdad social; cuyo tratamiento se 
realiza a través de los valores: solidaridad planetaria y equidad 
intergeneracional, justicia y solidaridad y respeto a toda forma de vida (CN 
2016, p. 17). 
 
      Teniendo en cuenta que los enfoques transversales ya no constituyen 
contenidos que deben incorporarse en la planificación, sino más bien valores que 
tantos docentes, estudiantes y demás agentes educativos debemos vivenciarlos 
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cotidianamente, es que la propuesta de solución que se plantea busca que cada 
experiencia de aprendizaje en el área que se desarrolle sea una oportunidad para 
promover la cultura ambiental institucional, donde  los docentes sean los 
referentes de los valores que el enfoque ambiental propone.  
  Medrano (1999) afirma: 
 “(…) los profesores actúan como modelos y que los valores que se aprenden 
son aquellos que se pueden vivir o experimentar; (y que) los alumnos perciben 
con bastante claridad la distancia entre lo que se dice y lo que se hace”. 
 
    Dada la naturaleza transversal del enfoque ambiental orientado a fomentar 
una cultura ambiental en la institución educativa, es necesario asumir como 
estrategia de mejora la CPA. 
Como lo menciona Krichesky y Murillo (2011), constituye una herramienta de 
reforma que se nutre de factores tan esenciales como el liderazgo distribuido, la 
cultura de trabajo colaborativo, el desarrollo profesional basado en las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la indagación y la reflexión sobre 
la práctica y el trabajo sistemático con evidencia. 
 
   El trabajo colaborativo como característica fundamental para el 
funcionamiento y sostenibilidad de las CPA, los directivos generaran condiciones 
de espacios y tiempos donde  los docentes y los demás actores tengan la 
posibilidad de reunirse para intercambiar experiencias y tomar decisiones 
consensuadas que contribuyan a la solución de la problemática. Al implementar la 
CPA en la IE se transformará la cultura escolar donde todos y cada uno aporte 
para cumplir con la visión institucional. 
  
Fullan y Hargreaves (1997) citado por (MINEDU, 2017) explican: 
 
 Que lo que caracteriza a las culturas escolares colaborativas no son tanto 
las reuniones o los procedimientos burocráticos, sino aquellas cualidades, 
actitudes y conductas generalizadas de ayuda, apoyo y apertura, que abarcan 
todos los momentos, todos los días y todas las relaciones del centro. 
 
    En ese sentido,  la sensibilización de los actores educativos es indispensable 
para emprender cualquier cambio, pues más que contar con recursos materiales, 
es imprescindible la buena disposición, la voluntad y la perseverancia. Así mismo, 
para promover el trabajo  colaborativo es indispensable salvaguardar los vínculos 
interpersonales sobre los cuales se asienta la tarea. 
  
   El plan de acción que permitirá resolver el problema “Limitada cultura 
escolar ambiental en el uso y conservación de los espacios de la Institución 





formalización de la CPA en la Institución Educativa, a partir de la cual, los 
problemas y los éxitos serán compartidos por todos y los aprendizajes de los y las 
estudiantes serán  la prioridad para el logro de la cultura ambiental a la cual 
aspiramos para contribuir con los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 
local, cuya meta es consolidarse a La Victoria en Distrito Ecológico. 
 
2.2. Propuesta de solución 
La institución educativa es un escenario privilegiado para desarrollar 
acciones de bien común, pues allí aprendemos a vivir juntos, a trabajar en equipo 
y a identificar nuestras particularidades y diferencias; lo que nos conlleva a 
comprometerse con una participación efectiva para afrontar la propuesta de 
solución “Plan de fortalecimiento para promover una cultura ambiental en el 
uso y conservación de los espacios de la I.E. “José M. Arguedas” para lo cual 
se desarrollarán las siguientes actividades. 
 
 Firma de alianzas estratégicas con instituciones de la comunidad. Dada la 
naturaleza de la propuesta de solución y teniendo en cuenta las características 
socioeconómicas de la población que integran a la IE “José María Arguedas”, la 
búsqueda de aliados es  imprescindible, por cuanto en un mundo globalizado las 
instituciones necesitan nutrirse de los conocimientos y experiencias de los demás, 
dejando dejado el aislamiento y la desconfianza que impide crecer y desarrollarse 
de acuerdo a las exigencias actuales. El aporte de nuestros aliados nos facilitará 
tener asesoramiento técnico en la aplicación del enfoque ambiental no solo en 
nuestros docentes sino también en cada uno de los actores involucrados (PE02: 
gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias). 
 
 Talleres de sensibilización a los actores educativos.  A través de los cuales 
se busca que todos los actores educativos estén informados para que se sientan 
parte de la solución de la problemática con su participación activa desde el rol que 
desempeñan en la IE, sin limitarse a funciones específicas, donde directivos, 
docentes, personal administrativo, padres de familia y estudiantes actúen con 
compromiso y responsabilidad y no por exigencia ni cumplimiento, adquiriendo 
valores y actitudes que contribuyan a forjar una cultura ambiental que trascienda 
a la comunidad, de manera que lo que aprenden en la IE se haga sostenible en el 




 Talleres de capacitación en planificación curricular. La planificación quizá 
sea uno de los componentes más importantes para realizar la enseñanza, dará 
dirección a los aprendizajes que se pretende lograr en nuestros estudiantes, 
además de hacer previsible los resultados y dar la posibilidad de una evaluación 
permanente para realizar los reajustes oportunos durante el proceso. Es en la 
planificación donde los docentes acompañados por los directivos pondrán en 
relevancia toda su imaginación y creatividad para implementar los  proyectos de 
aprendizaje en todas las áreas curriculares, a partir de las necesidades de 
aprendizaje de los y las estudiantes donde se considere la transversalidad del 
enfoque ambiental, para apropiarse de valores y actitudes frente a la problemática 
ambiental, que es la razón del plan de acción a desarrollar (PO02: Preparar 
condiciones para la gestión de los aprendizajes) 
 
 Trabajo colegiado. El trabajo colegiado como estrategia que permite al equipo 
de docentes dialogar, compartir experiencias y plantear metas compartidas sobre 
temas relevantes para el logro de los propósitos institucionales, brinda también la 
oportunidad de fortalecer los vínculos de amistad, respeto y tolerancia entre los 
participantes y sobre todo la mejora continua de la práctica docente. Con ello, se 
busca imprimir en el colectivo docente el trabajo colaborativo como base para la 
constitución de la CPA. Esto contribuirá a una mejor atención a las necesidades 
de los estudiantes: reforzamiento oportuno a estudiantes que se quedan 
rezagados de manera que los índices de recuperación sean mínimas, la 
motivación para seguir en la IE mejorando su asistencia diaria y por ende sus 
logros de aprendizaje (PO03: Fortalecer el desempeño docente)  
 
 Monitoreo y acompañamiento. Siendo los docentes los primeros gestores del 
aprendizaje de los y las estudiantes es necesario que la labor pedagógica que 
realizan en el aula sean monitoreadas y acompañadas con frecuencia para juntos 
evaluar sus fortalezas y debilidades en reuniones individuales y colectivas que les 
permita a partir de evidencias y de la reflexión crítica desarrollar planes de mejora 
personal, considerando el carácter  formativo de la evaluación. Es en la evaluación 
donde cobra importancia la participación del acompañante, pues de acuerdo a la 
retroalimentación; es decir de la interacción que se establezca con el docente 
acompañado; y de la forma como se trate sus dificultades se logrará un 
involucramiento y compromiso pleno para plantearse propuestas y estrategias que 





Fortalecer el desempeño docente). 
 
   La propuesta de solución tiene como eje orientador el logro de aprendizajes 
para la vida de las y los estudiantes y el desarrollo de habilidades y destrezas, que 
les permita vivir dentro de un buen clima institucional que contribuya a alcanzar el 
perfil del estudiante propuesto por el Currículo Nacional;  mi rol como directivo es 
fortalecer mi capacidad de influenciar y motivar para asumir retos en   la resolución 
de los conflictos de manera democrática, dado  que en la IE donde me desempeño 
existe  grupos de docentes que motivados por intereses personales impiden llevar 
adelante acciones de provecho institucional; así mismo, es común observar y 
escuchar quejas frecuentes de estudiantes que son víctimas de violencia física y 
verbal por parte sus compañeros y de familiares; para ello,  se aprovechará cada 
momento y espacio para promover el trabajo en equipo, fortalecer las habilidades 
de comunicación asertiva, escucha activa y empatía; así mismo,   establecer 
vínculos y relaciones afectivas con las personas de nuestro entorno  a través de 
encuentros  estudiantiles fuera de la jornada escolar, escuelas de familias, 
actividades recreativas, talleres de actualización para docentes que ayuden a 
optimizar la hora de tutoría e incorporar en el reglamento interno las normas de 
convivencia consensuadas para todos los actores de la IE. En este sentido, se 
constituye en un campo importante en la formación de líderes pedagógicos, 
gestionar los recursos humanos y promover su crecimiento profesional y personal, 
así como propiciar la construcción de climas acogedores en las instituciones 
educativas. 
 
 Propiciar espacios de reflexión dinámica y participativa de los docentes sobre 
la práctica pedagógica contribuye a saber dónde estamos y qué debemos hacer 
para alcanzar la visión institucional donde los aprendizajes de los y las estudiantes 
son la prioridad. Por lo que exige, partir del conocimiento de las particularidades 
de los estudiantes para encaminarlos a un aprendizaje autónomo,  donde la 
reflexión crítica de su quehacer cotidiano sea sostenible, para lo cual se planifican 
jornadas de reflexión al inicio y al finalizar cada bimestre con el fin de realizar 
reajustes a la planificación.   
 
 El seguimiento a los aprendizajes se realiza utilizando la plataforma del SIAGIE, 
donde al finalizar cada bimestre se obtiene un estadístico del logro de los 
aprendizajes de los estudiantes que nos da la oportunidad de ir comparando cuan 
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distante o cerca nos encontramos a la metas propuestas. También, se brinda la 
oportunidad a los padres de familia de recibir las boletas de información 
oportunamente y  realizar el acompañamiento a sus hijos para mejorar sus logros. 
Al emprender una iniciativa de cambio en la IE, es condición principal conocer las 
características del contexto donde el docente desarrolla su práctica pedagógica, 
pues cada IE se desarrolla en un espacio sociocultural, económico, religioso y 
político muy particular, por ejemplo estudiantes que son el sustento de sus familias 
desde muy temprana edad, otros que proceden de distintas regiones del país y 
que traen consigo sus costumbres y creencias  muchas veces ignoradas y no 
atendidas en la escuela lo que les impide integrarse al nuevo grupo. La ejecución 
de la propuesta de solución recogerá los saberes de nuestros estudiantes y las 
características del territorio como punto de partida para la diversificación 
curricular.  
 
3. Diseño del plan de acción 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
El objetivo general que se logrará al implementar la propuesta de solución 
es: Promover una cultura ambiental en el uso y conservación de los 
espacios de la I.E. “José M. Arguedas”, siendo el objetivo específico la 
capacitación a los docentes en el enfoque ambiental, priorizándose dos 
estrategias: Plan de fortalecimiento capacidades docente y el monitoreo y 
acompañamiento. Los criterios de priorización adoptados son la viabilidad, la 
urgencia y el impacto. Un plan de fortalecimiento es viable realizarlo porque 
tenemos docentes con disposición y comprometidos con los aprendizajes de los 
estudiantes; la problemática ambiental compromete a todos, en tal sentido es de 
necesidad que los docentes trabajen el enfoque ambiental como prioridad y de 
manera trasversal para contribuir en la formación de estudiantes responsables 
con el ambiente; si se logra el objetivo, los resultados  no solo tendrán relevancia 
institucional, sino comunitaria. Con respecto, al monitoreo y acompañamiento, 
es viable porque contribuye hacia el logro del objetivo, ya que, a partir de las 
evidencias recogidas y de la reflexión crítica de la práctica docente se asumirán 
compromisos para la mejora continua; pues es urgente desarrollar proyectos de 
aprendizaje con enfoque ambiental que involucren a todos los docentes, cuyos 






Objetivo general:  Promover una cultura ambiental en el uso y conservación de los espacios de la I.E. “José M. Arguedas” 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Capacitar a los 
docentes en el 
enfoque 
ambiental. 








o y evaluación. 








• Elaboración del  Plan de 
fortalecimiento. 
 
• Firma de alianzas 
estratégicas. 
 
• Talleres de sensibilización 
 
• Trabajo colegiado 
 
• Talleres de capacitación en 
planificación curricular: 
proyectos de aprendizaje. 
 
• Implementar la planificación 
curricular  por proyectos. 
 
• Elaboración del protocolo 




































 El objetivo específico capacitar a los docentes en el enfoque ambiental, 
señala el punto de llegada de lo que queremos lograr con la propuesta de 
solución para el problema priorizado, para el logro de este se pondrá en marcha 
dos estrategia: Plan de fortalecimiento de capacidades a docentes y Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de donde se desprenden las actividades que 
facilitan su ejecución; es decir, las acciones concretas que se tienen que realizar 
siguiendo una determinada secuencia y organizadas en un cronograma donde 
se fijan los tiempos para cada una de ellas. Para que todo esto tenga 
funcionalidad es imprescindible contar con responsables que de una u otra 
manera ejerzan liderazgo frente al colectivo con el que se trabajará; la 
implementación de las actividades requiere de recursos como docentes, aliados 
estratégicos, personal administrativo, las horas de trabajo colegiado, 
proyectores, fotocopiadora, papel, etc. que contribuyan al logro del objetivo 
planteado. 
 
 La estrategia de monitoreo y acompañamiento que más se relaciona con 
la propuesta de solución es visitas al aula, que mediante la observación directa 
facilitará recoger evidencias de los procesos pedagógicos que realiza el docente  
en la aplicación del enfoque ambiental, a partir de la cual se llevará a cabo la 
retroalimentación como herramienta del acompañamiento. En esta etapa 
tendremos la oportunidad de establecer un diálogo  que permita la auto 
autocrítica y reflexión de  práctica. 
 
 Considerando el proceso formativo de la evaluación, los tipos de 
evaluación que se adaptan para valorar la práctica pedagógica docente son: la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Los instrumentos que se 
aplicaran serán elaborados considerando los objetivos de la propuesta de 
solución, luego, socializados para su validación. Con respecto a la 
autoevaluación, la autoreflexion  se basará en las preguntas orientadoras que le 
permitan reconocer sus fortalezas y debilidades.  Para efectuar la  coevaluación, 
se partirá de la sensibilización a los integrantes de la comisión responsable de la 
aplicación del instrumento para generar un clima adecuado y asegurar que los 
juicios que se emitan no se tergiversen.  La rúbrica para la heteroevaluación, 
abarca entre algunos aspectos: la planificación curricular, el trabajo colegio, el 






 Con la información recogida en el proceso de evaluación, se realizará la 
retroalimentación para asumir compromisos de mejora del desempeño docente. 
 
3.2. Presupuesto 
Los recursos financieros que se necesitan para la ejecución de las actividades 





Elaboración del  Plan de 
fortalecimiento. 
marzo 20 
Firma de alianzas estratégicas. marzo 30 
Talleres de sensibilización abril 100 
Trabajo colegiado Abril-noviembre 50 
Talleres de capacitación en 
planificación curricular: 
proyectos de aprendizaje. 
Abril –mayo- junio- julio 100 
Implementar la planificación 
curricular  por proyectos 
Agosto - noviembre 20 
Elaboración del protocolo 




El diagnostico permitió conocer a profundidad las causas y efectos del 
problema    priorizado “Limitada cultura escolar ambiental en el uso y conservación 
de los espacios de la Institución Educativa “José María Arguedas” con la participación 
activa de docentes y  la intervención de estudiantes con sus opiniones y sugerencias 
donde se identificó los aspectos críticos y las fortalezas. El resultado de éste no solo  
permitió tener una visión más completa del problema, sino también, que van 
surgiendo las alternativas de solución, cuya  relación estrecha con los compromisos 
de gestión, hará que  la propuesta de solución tenga  impacto en los aprendizajes de 




4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 




¿cuáles son las estrategias que hacen viables 
las etapas de monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes están 





¿Cuáles son los 
instrumentos que 





















ELABORACIÒN DEL PLAN DE MONITOREO 
Y EVALUACIÒN 
✓ Conformación del equipo multidisciplinario 
responsable de la evaluación y monitoreo. 
✓ Formulación de los indicadores de 
evaluación. 
✓ Elaboración de los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 
✓ Organización del cronograma de monitoreo 
y evaluación. 
✓ Diseñar estrategias digitales para acopiar  
y compartir información. 

























EJECUCIÒN DEL PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
✓ Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con el 
fortalecimiento capacidades pedagógicas: 


























✓ Supervisar  el cumplimiento de las 
acciones del plan relacionadas con la 
labor del directivo  
✓ Evaluación del plan  de monitoreo 
elaborado por  el directivo así como su 
ejecución 
✓ Aplicación de instrumentos atendiendo los 
indicadores previstos 
✓ Revisión de los documentos que prepara 
el docente: planificación curricular y su 
práctica pedagógica 
✓ Desarrollo de Jornadas de reflexión de  las 
evaluaciones del desempeño  
✓ Estimular los buenos resultados 
alcanzados  
✓ Dar participación en la toma de decisiones 
ante situaciones de conflicto o en la 
regulación de algunas acciones. 






















ACOMPAÑAMIENTO DE LA EJECUCION 
DEL PLAN 
✓ Recojo de información 
✓ Análisis de los datos recogidos. 
✓ Valoración de la información obtenida. 
✓ Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas 
✓ Redacción del informe de conclusiones 
y de toma de decisiones 
✓ Sistematización de las buenas prácticas 






















5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas.  
 
Conocer las bondades de las comunidades de aprendizaje favorece el 
trabajo colaborativo y la participación activa de los agentes involucrados en la 
propuesta de solución. 
 
El empoderamiento de habilidades sociales como directivo permite 
fortalecer la confianza y establecer relaciones horizontales con los demás actores. 
 
El monitoreo, el acompañamiento y la evaluación son procesos 
complementarios, puesto que iniciamos recogiendo información, en base a esta 
se hace la reflexión crítica para ofrecer la retroalimentación. 
 
     La formulación de un plan de acción parte del diagnóstico institucional 
objetivo,   en el cual participen directivos, docentes, estudiantes y padres de 
familia, a través de la aplicación de la técnica de la chakana. 
 
 El plan de acción apunta a la solución de un problema específico que requiere 
un monitoreo y evaluación permanente para identificar deficiencias y/o bondades 
para la continuación o reformulación de acciones que conlleven al logro de los 
objetivos propuestos. 
 
Realizar una gestión por procesos facilita asumir distintos roles y no solo 
cumplir funciones determinadas, donde cada uno de los integrantes tenga una 
participación activa asumiendo los problemas como una totalidad. 
 
Para implementar en la IE el enfoque de gestión por procesos, es necesario 
el liderazgo pedagógico de los directivos, quienes establecen el camino para 
alcanzar las metas definidas en la misión y visión. 
  
5.2. Conclusiones  
 





conservación de los espacios de la Institución Educativa José María Arguedas” no 
solo afecta a esta escuela; sino que es vivenciada por otras IIEE de la localidad.  
 
  La sensibilización a los docentes se constituye en prioridad en el desarrollo del 
plan de acción, durante la capacitación, para motivarlos y familiarizarlos con la 
aplicación del enfoque ambiental.  
 
  El plan de acción “Plan de fortalecimiento de las competencias docentes para 
promover una cultura ambiental en el uso y conservación de los espacios de la 
Institución Educativa José María Arguedas” se convierte en una prioridad cuando 
la IE asume la problemática ambiental para generar conciencia de las 
responsabilidades  con su entorno, empoderando a los estudiantes para que 
afirmen su compromiso con el cuidado del ambiente y garantizar una mejor calidad 
de vida. 
 
   La implementación de las comunidades profesionales de aprendizaje, como 
estrategia al asumir retos en la transformación de la gestión escolar; donde todos 
trabajemos en un ambiente de respeto, tolerancia y compromiso para la mejora 
de los aprendizajes.   
 
5.3. Recomendaciones 
El plan de acción propuesto debe socializarse con  la Municipalidad de La 
Victoria como una contribución al logro de los objetivos estratégicos del PEL, y 
con otras instituciones que tienen la misma problemática. 
 
 Las instancias superiores deben destinar un presupuesto excepcional a las IIEE 
para afrontar los gastos que requieren la implementación de proyectos. 
 
 Los planes de fortalecimiento de capacidades de los docentes deben ser 
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Inadecuada disposición de 
residuos sólidos   
 
Limitada cultura escolar ambiental en el uso y conservación de los espacios de la Institución Educativa 
“José María Arguedas” 
 
Pérdida y deterioro de 
áreas verdes. Ambientes físicos 
deteriorados 
 
Ambiente escolar no 
saludable e inseguro 
 
Malas prácticas en el manejo de 
residuos sólidos 
 
 Desconocimiento del enfoque 
ambiental. 
 
Desinterés para el 
mantenimiento de áreas 
verdes 
Inadecuados hábitos de 
los estudiantes en el uso 
del ambiente físico de la 
IE 










INSTRUMENTO: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
GUIA DE ENTREVISTA 
FUENTE     :        Docentes 
TIEMPO    :         30min 
NÚMERO  :         05 docentes 
 
PREGUNTAS: 
1. Los estudiantes, ¿aplican estrategias de manejo de residuos sólidos? ¿por qué? 
 
2. ¿Qué estrategias se utiliza para la recuperación y el mantenimiento de áreas verdes? 
 
3. ¿Qué estrategia utiliza para la transversalización del enfoque ambiental en su sesión de aprendizaje? 
 
4. ¿Qué conocimiento tiene Ud. Sobre la cultura ambiental? 
 
5. ¿Qué hábitos de los estudiantes observas en el uso del ambiente físico de la institución educativa? 
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Anexo N° 03: Cuadro de categorización:  
CATEGORIAS Y 
SUBCATEGORIAS REFERENTES TEORICOS 
CONCLUSIONES PRELIMINARES PRODUCTO 









El MINAM (2009) considera que se debe  de reducir al mínimo posible 
el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier 
estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la 
actividad generadora.  
¿Cómo podemos participar? Aprendiendo a usar mejor nuestros 
recursos y disminuyendo la generación de residuos, así como 
almacenando los residuos por separado, evitando de esta manera un 
mayor volumen de residuos peligrosos. Podemos empezar por aplicar 
las 3 R`s: Reducir, Reciclar y Reusar. 
Fuente: MINAM, 2009. Manual para Municipios Ecoeficientes p.78.  
Los docentes consideran que los y las 
estudiantes no utilizan estrategias de manejo de 
residuos sólidos por lo que, es necesario 
desarrollar acciones educativas e institucionales 
para el logro de competencias  que les permita el 
ejercicio de una ciudadanía ambientalmente 
responsable,  el MINAN indica, empezar por 







Mayormente el concepto de “áreas verdes” se presenta cuando 
hablamos de los espacios cubiertos de vegetación dentro de una 
ciudad, refiriéndonos de esta manera al concepto de “áreas verdes 
urbanas”. Este concepto tiene su origen en el reconocimiento de que 
éstas pueden y deben ser utilizadas de manera integrada para 
muchos beneficios sociales y ambientales como: tratamiento de aguas 
residuales, reducción de la contaminación del aire, manejo de residuos 
sólidos, enriquecimiento de la biodiversidad, reducción de la pobreza 
Los docentes, consideran que las áreas verdes de 
la institución educativa no reciben el 
mantenimiento, encontrándose plantas 
deterioradas por falta de regadío o áreas libres sin 
ninguna vegetación. Frente a ello, es conveniente 
trabajar en el manejo de áreas verdes como una 
estrategia para la conservación  y mantenimiento 
de las mismas, a fin de evitar que todo esfuerzo 





Sembríos y plantas 
deterioradas 
Regadío  no 
frecuentes 
mediante generación de ingresos, recreación, embellecimiento del 
paisaje, etc.  
Fuente: Gonzales, A. (2009). Gestión Ambiental de Áreas Verdes.  
Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso de las áreas 
verdes y las áreas naturales, como espacios educativos, a fin de 
valorar el beneficio que les brindan. 
Fuente: Currículo Nacional-2016. 
educativos en la recuperación de espacios para la 
recreación y el embellecimiento institucional como 
lo menciona el autor Sánchez A. 
Así mismo, las áreas verdes se constituirán en 
espacios educativos importantes para el desarrollo 
de situaciones de aprendizaje porque ofrecen  
ricas y  variadas oportunidades para la 
observación, explicación, curiosidad, la 
imaginación y la interacción directa del estudiante 













No aplica estrategias 
Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la 
formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la 
problemática ambiental y la condición del cambio climático a nivel local 
y global, así como sobre su relación con la pobreza y la desigualdad 
social. Cuyo tratamiento se realiza a través de los valores: solidaridad 
planetaria y equidad intergeneracional, justicia y solidaridad y respeto a 
toda forma de vida. 
Fuente: Currículo Nacional – 2016. Pag.17 
Los docentes consideran que aplican el enfoque 
ambiental a partir de las situaciones significativas 
de su planificación curricular y desarrollo de 
actividades pedagógicas orientadas por el enfoque 
ambiental. Estas acciones aún individualizadas, 
buscan promover la transversalidad del enfoque 
ambiental en los procesos educativos y por ende 
en la gestión escolar.   
CULTURA 
AMBIENTAL 
El problema del progresivo deterioro ambiental y social se ha atribuido 
a ciertas creencias o formas de ver el mundo que establecen, en gran 
parte, los valores y las actitudes con respecto al medio ambiente y a los 
Los docentes al referirse a la cultura ambiental lo 
consideran que es un proceso integral. Por lo que, 









otros seres humanos que generarán determinados comportamientos o 
conductas ecológicas. Todo esto en conjunto determina la cultura 
ambiental que identifica a los pueblos. Por tal razón es importante 
formar desde edades tempranas una adecuada cultura ambiental, como 
una alternativa para preservar el medio ambiente y garantizar la 
supervivencia de las especies. 
Fuente: LMM Murillo-2013 
nuestros estudiantes es prioridad, porque solo a 
través de la educación las personas interiorizan la 
cultura, reorientan sus valores, modifican sus 
creencias y asumen nuevas actitudes. Lo cual se 
debe iniciar desde edades  tempranas como lo 
indica LMM (2013), por cuanto, en nuestros niños 
y niñas se puede fácilmente propiciar el desarrollo 
de intereses, conocimientos y habilidades respecto 











Son formas de conducta que se encuentran relacionadas con las 
actitudes que tenemos frente al medio ambiente y que repetimos en 
nuestras actividades diarias o cotidianas causando un impacto negativo 
en el ambiente. Luego de un tiempo, tales conductas se vuelven 
espontáneas, automáticas. 
Fuente: Curso virtual Ecolegios – MINAM-2013. 
La educación debe implicar un cambio en sus hábitos de consumo, 
ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por 
opciones que favorezcan la conservación del medio ambiente y la 
igualdad social.  
 Fuente: ONG FACUA: La huella Ecológica-p.6. 
Los docentes indican que los y las estudiantes 
presentan actitudes inapropiadas al hacer uso del 
ambiente físico de la institución educativa lo que 
de una u otra manera nos evidencia que dichas 
conductas son espontáneas y automáticas como 
lo indica el MINAM-2013. 
 
Así mismo, los malos hábitos de consumo generan 
un exceso de basura y al ser arrogada de manera 
irresponsable en cualquier espacio da un mal 
aspecto, por lo que el acto de consumir debe ser 
una reflexión constante con los estudiantes tal 































           Anexo N° 05: Árbol de objetivos: 
 
 
Aplicación de la estrategia 
MARES 
 
Promover una cultura ambiental en el uso y conservación de los espacios de la I.E. “José M. 
Arguedas” 
 
Compromiso de los 
actores educativos en 
el mantenimiento de 
áreas verdes 
Ambientes físicos  
acogedores 
 
Aplicación del enfoque 
ambiental de forma 
transversal en las áreas 
curriculares. 
 
Implementar estrategias de 
manejo de residuos sólidos 
 
 Capacitar a los docentes en 
el enfoque ambiental 
Fortalecer actitudes de los 
actores educativos en el 
mantenimiento de áreas 
verdes 
Practicar buenos hábitos en el 
uso de los ambientes físicos de la 
IE 
 
Buena calidad ambiental y espacios  utilizados adecuadamente genera interés en el desarrollo de las actividades 
escolares. 
